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Rezime: U ovom tekstu biće prikazano na koji način se privatni mediji, koji su na-
stali sa primarno profesionalnim ciljem i misijom, suočavaju sa izazovima koje donose 
nove tehnologije. Primeri ove grupe medija su prvenstveno lokalne novine i radio-sta-
nice, čija je budućnost postala neizvesna, pod pritiskom ekonomske krize na globalnom 
nivou, pojavom interneta i jačanjem velikih medijskih korporacija koje preuzimaju 
njihove oglašivače i publiku. U istraživanju koje je sprovedeno u okviru projekta „Pro-
fesija na raskršću-novinarstvo na pragu informacionog društva (2011–2012), mediji su 
analizirani a zatim grupisani na osnovu pet indikatora koji ukazuju na njihov položaj 
u društvu, probleme sa kojima se suočavaju i na koji način odgovaraju na promene. 
Ovi indikatori odnose se na njihov ekonomski položaj, odnos prema državi, tehnološku 
opremljenost redakcija, znanja i veštine novinara koji podrazumevaju kako na profe-
sionalne standarde tako i rad u novom medijskom ambijentu i umreženo novinarstvo, 
odnosno, oblike interaktivnosti sa publikom i razvijanje odnosa prema učestvovanju 
građana u stvaranju vesti. Karakteristično za vlasnike ovih medija je da novinare do-
življavaju kao „čuvare demokratije“ a novinarstvo kao profesiju sa velikom društvenom 
odgovornošću. Iako se skoro svi ovi mediji nalaze u teškoj ekonomskoj situaciji, biznis 
planovima koje razvijaju ne okreću se ka većoj komercijalizaciji sadržaja, već ka dru-
gačijim oblicima saradnje, kako sa drugim medijima i novinarima, tako i u samom 
odnosu prema publici. Na kraju, biće prikazan mogući scenario njihovog daljeg razvoja, 
iz ugla njihovih vlasnika/direktora sa kojima su urađeni dubinski intervjui. 
Ključne reči: komercijalni mediji, lokalni mediji, novinarstvo, nove tehnologije, 
scenario medijskog razvoja
1  Članak pripremljen u okviru Regionalnog programa podrške istraživanjima u oblasti društvenih istraživanja na 
Zapadnom Balkanu (RRPP), koji vodi Univerzitet u Friburgu, uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj 
i saradnju (SDC). Mišljenja izneta u ovom izveštaju su mišljenja autora i ne predstvaljaju nužno mišljenja SDC niti 
Univerziteta u Friburgu.
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Novinarski profesionalizam kao misija
„Novinarstvo se može definisati kao zajednička ‘radna’ ideologija novinara 
čija je uloga samolegitimizacija njihove pozicije u društvu“ (Deuze, 2008: 446). 
Osnovne karakteristike ove ideologije imaju koren u istorijskom nastanku i 
razvoju novinarske profesije. Novinari svih medija, na međunarodnom nivou, 
dele iste ideje i verovanja, vrednosti u kojima se socijalizuju, kojima samodefini-
šu sopstveni rad i ostvaruju kredibilitet u društvu. Međutim, svi vlasnici medija 
nemaju iste (profesionalne) ciljeve. Prema Henrik Ornebringu (Ornebring, 
2009), sa Rojtersovog instituta za novinarstvo u Oksfordu „novinarski profe-
sionalizam“ danas obuhvata, organizacioni i radni profesionalizam. Pojedno-
stavljeno, prvi se odnosi na „...diskurs kontrole koji sve češće koriste menadžeri 
u radnim organizacijama“ (Evetts, 2006 citirano prema Ornebring, 2009: 4), 
odnosno na postizanje poslovnih ciljeva i standardizaciju radne prakse kao i 
očuvanje medijske organizacije na tržištu, dok se drugi odnosi na sam identi-
tet novinarske profesije kao regulatora i kontrolora vlasti koja ima društvenu 
misiju i odgovornost, a podrazumeva obrazovanje, poštovanje etičkih kodeksa, 
kolegijalni autoritet i „jak proces socijalizacije“ (Evetts, 2006 citirano prema 
Ornebring, 2009: 4). Petnaest godina ranije, govoreći o mehanizmima kontrole 
rada novinara, Džon Soloski na sličan način je napravio razliku između ovih 
dvaju vidova profesionalizma kroz sistem napredovanju novinara na dvema 
glavnim lestvicama koja jedna drugu ne isključuju, a to su: usko profesionalna i 
menadžerska (Soloski, 1993). U trendu koji je doveo do zaoštravanja ove razlike 
poslednjih godina, i do jačanja organizacionog profesionalizma u informativ-
nim medijima, između ostalog je i deregulacija tržišta rada. Ona je podstakla 
stvaranje novih formi zapošljavanja (uglavnom zapošljavanje na određeno vre-
me) a u čijem fokusu se nalazi korišćenje novih tehnologija. Praksa pokazuje 
da je globalni trend, takođe, i činjenica da veliki broj novinara godinama ostaje 
bez posla, dok je onih kojima su potrebne dodatne edukacije za rad na novim 
platformama sve više. Jaz između starijih i mlađih novinara, javnih i privatnih 
medija, lokalnih i nacionalnih, postaje sve veći u „novim ekonomijama“ medi-
ja, a u zavisnosti od ishoda pregovaranja između ovih dvaju profesionalizama 
(ekonomska samoodrživost preduzeća i novinarska društvena misija) zavisi i 
opstanak medija.
Posmatran kroz indikatore koji se odnose na položaj medijske organizacije 
u društvu, radni profesionalizam medija koji su analizirani u ovom tekstu je na 
veoma visokom nivou. Ovi mediji su mahom lokalni (pet lokalnih, dva naci-
onalna). Većina njih je nastala tokom devedesetih godina XX veka, odnosno 
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između 1994. i 1998. godine, (izuzev medija civilnog sektora i nacionalnog 
nedeljnika) kao odgovor na represiju koju su vršili predstavnici tadašnjeg reži-
ma. Prvobitna uloga ovih medija i razlog njihovog nastanka nije bio poslovne 
prirode, već ideološki, sa ciljem da se pomogne širenje društvene svesti o tadaš-
njim dešavanjima u zemlji:”To je bio odgovor na sve veći propagandni pritisak 
tadašnjeg režima i na sve veću kontrolu medija koji su postojali u ono vreme i koji 
su bili uglavnom državni. Da bi nekako informacije stizale do građana mi smo u 
to vreme, ne samo ja nego i većina mojih kolega, po Srbiji osnivali novine i radio-
stanice pre svega, TV stanice u nešto manjem broju, sa osnovnom tendencijom da 
informišemo građane o onome što se zaista zbiva u Srbiji, a oni to ne mogu da vide 
u državnim medijima”. Danas ove medije povezuju teški ekonomski uslovi u 
kojima rade i finansijsko preživljavanje, bazična ili srednja tehnološka opre-
mljenost redakcija, mali broj zaposlenih, odnosno, nedovoljan broj onih koji 
su osposobljeni da rade na novim tehnologijama. Svi vlasnici lokalnih medija 
u ovoj grupi imaju pozitivan stav prema novinama koje donosi brz tehnološki 
razvoj, razvijaju aktivan odnos prema publici u skladu sa mogućnostima medija 
i smatraju da građansko novinarstvo ne može da ugrozi profesionalno, već samo 
da ga upotpuni. Teritorijalno, lokalni mediji koji su nosioci ove kategorije, na-
laze se van Beograda (centralna Srbija, južna Srbija, istočna Srbija i Vojvodina) 
i od države očekuju pre svega zaštitu i regulisanje medijskog tržišta na kojem bi 
svi imali jednake mogućnosti. U ovoj grupi medija izdvojila su se tri izuzetka. 
Prvi (i1) – nacionalni nedeljnik koji postoji samo godinu dana, ima dobro opre-
mljenu redakciju a mesečna primanja novinara su duplo veća od republičkog 
proseka. Ovaj medij nalazi se u ovoj grupi iz razloga što još uvek nije isplatio 
svoj osnivački dug, a prema rečima direktorke „žive na kreditima“, zbog čega 
ostaje otvoreno pitanje koja je stvarna budućnost ovog medija. Drugi izuzetak 
(i2) – medij civilnog društva, kao jedini nekomercijalni medij, koji je osnovao 
razvojni centar nacionalne manjine. Njegova misija je profesionalno ojačava-
nje novinara pripadnika manjinske zajednice i očuvanje identiteta: „Mi smo se 
opredelili za medij koji je kategorisan kao medij civilnog sektora upravo da utičemo 
na Rome da rade na potvrđivanju individualnog identiteta i kada sebe potvrde u 
lokalnoj zajednici tada da rade na potvrđivanju kolektivnog identiteta koji će imati 
uticaja u kreiranju kvalitetnijeg svakodnevnog života u lokalnoj zajednici“. Po 
pitanju svega ostalog, ovaj medij se uklapa u ovu grupu. I kao treći izuzetak (i3) 
izdvojen je dnevni list koji opstaje kao deoničarsko društvo, a distribuira se, na 
nacionalnom nivou, odnosno širom cele zemlje. 
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Metodologija3
Na osnovu rezultata istraživanja, iskristalisalo se nekoliko grupa medija u 
Srbiji koji se nalaze u sličnom ekonomskom položaju, koji imaju slične proble-
me sa unapređivanjem informativnih redakcija novim tehnološkim rešenjima, a 
čiji su vlasnici ili direktori otvoreni za nove trendove koje te tehnologije donose. 
Svi sagovornici u ovoj grupi medija smatraju da postoji jasna razlika između 
profesionalnog i neprofesionalnog novinarstva, ali su otvoreni za svoju publiku, 
njihova mišljenja i sadržaje koji oni prave, u skladu sa tehnološkim mogućno-
stima.
Mediji iz celokupnog istraživanja su klasifikovani na osnovu odgovora nji-
hovih vlasnika/direktora, a prema indikatorima koji se odnose na: tehnološku 
opremljenost medija, profesionalne resurse kojima raspolažu, položaj na me-
dijskom tržištu, stavove vlasnika/direktora prema građanskom novinarstvu i 
razvijanje interaktivnog odnosa sa publikom, i po odnosu prema državi. Tako, 
uzorak iz ove grupe čini sedam medija: pet lokalnih (dvoje lokalnih novina i dve 
lokalne radio-stanice i jedan radio civilnog sektora) i dva nacionalna štampana 
medija. 













Ozon 1995. privatno elektronski lokalni 
3 zaposlenih  
(2 novinara i tonac), 
3 honorarna saradnika 
Radio 
City 1995. privatno elektronski lokalni
7 zaposlenih (2 novinara – 
idealno bi bilo da imaju 5 
novinara)
Vranjske 
novine 1994. privatno štampa lokalni
15 zaposlenih (8 novinara: 
7 zaposlenih, 1 honorarni 
saradnik)
Kikindske 
novine 1998. privatno štampa lokalni




društvo        
(10 vlasnika)
štampa nacionalni
70 zaposlenih (40 
novinara) + 70 honorarnih 
saradnika + 5-6 dopisnika
Novi 
magazin 2011. privatno štampa nacionalni 
23 zaposlenih (21 novinar 







elektronski lokalni 2 zaposlena, 8 honoraca  (4 novinara)
3  Opširnije o metodologiji videti u uvodnom tekstu.
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Kao sagovornici za dubinske intervuje birani su najpre vlasnici medija, a u 
slučajevima kada su oni ostajali nepoznati kako za istraživača tako i za širu jav-
nost (kao, na primer, u slučaju nacionalnog nedeljnika), razgovori su obavljeni 
sa direktorima. Sagovornici su najviše govorili o političko-ekonomskim pritis-
cima u kojima njihovi mediji uglavnom finansijski preživljavaju, a neretko po-
sluju sa gubitkom. Vlasnici su najmanje govorili o novim tehnologijama, iako 
svi imaju pozitivan stav prema njima i, u tom smislu, otvoreni su za promene.
Lokalni mediji koji su se našli u ovoj grupi, iako različiti po tipu (dnevna i 
nedeljna štampa, radio-stanice) imaju vrlo slične pozicije u medijskom sistemu 
Srbije, dele iste probleme i imaju slične strategije za izlaženje na kraj sa izazo-
vima pred kojima se nalaze, kako u političko-ekonomskom smislu, tako i po 
pitanju odgovaranja na zahteve „nove ekonomije“ medija. Lokalni mediji su 
suštinski nosioci ove kategorije. Izuzeci se izdvajaju prema svom trenutnom 
ekonomskom položaju (nacionalni nedeljnik), vlasničkoj strukturi (medij civil-
nog društva) i zoni pokrivanja (nacionalni dnevnik i nedeljnik), međutim, ono 
što ih sve spaja je njihova profesionalna misija i odupiranje komercijalizaciji. 
Tehnološka opremljenost ovih medija je na bazičnom ili srednjem nivou. 
Svi imaju svoje internet stranice ili portale. Svi imaju pozitivna očekivanja od 
novih tehnologija, kako po pitanju ekonomskog jačanja preduzeća, tako i po 
pitanju novinarske slobode i smanjenja pritiska na medije. Jedan od ovih vla-
snika je 2011. godine osnovao internet portal, pošto je prošao konkurs Mini-
starstva kulture RS za  finansijsku pomoć radiju i novinama. Sajt druge lokalne 
radio-stanice je u pripremi: „… pitanje je dana samo. Taj sajt ima čak i verziju 
za mobilne telefone, tako da smo se spremili i za tu vrstu izazova.” Lokalne no-
vine takođe imaju svoje portale. Jedan je pokrenut pre tri godine sa idejom da 
funkcioniše kao dnevne novine, a nedeljnik da ostane nedeljnik, međutim zbog 
nedovoljno finansijskih sredstava od te ideje su odustali. Ovaj portal za sada 
funkcioniše tako što se jedan deo informacija pušta na dan izlaska novina, dok 
se ostatak informacija objavljuje kasnije, kako bi se prodajom novina zaradilo i 
time se pokrili troškovi. U planu im je da se postepeno prebacuju na internet. 
Trenutno su tekstovi dostupni u PDF formatu. Drugi nedeljnik iz ove grupe 
medija nema portal sa sopstvenom produkcijom nego vesti još uvek preuzima 
sa drugih sajtova. 
Jedini medij civilnog društva u ovoj kategoriji, tehnološki je najlošije opre-
mljen. Sajt ima lajv striming i fokusiran je uglavnom na muzičke želje. Druga 
dva izuzetka su nacionalni štampani mediji. Nacionalni dnevni list ima internet 
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izdanje, „... ali nema velike spremnosti da neko ulaže pa da plati reklamni pro-
stor“, rekao je jedan (od deset) vlasnika ovog dnevnika i dodao da tek očekuju 
promene. I na kraju, jedini medij koji je dobro tehnološki opremljen je mladi 
nacionalni nedeljnik. On ima svoj portal, veb redakciju i pravi priloge specijal-
no za mrežu.
Prema indikatoru koji se odnosi na profesionalne resurse medija, svi vla-
snici ovih lokalnih medija izjavili su da imaju nedovoljan broj ljudi koji bi 
radili na novim tehnologijama. Vlasnici, međutim, smatraju da sami lokalni 
mediji treba da učine sve što je u njihovoj moći da se maksimalno adaptiraju 
na novonastale okolnosti koje donose nove tehnologije. Svesni su da je dodatna 
edukacija u oblasti digitalnih tehnologija potrebna i njima i njihovim zaposle-
nima i da može igrati važnu ulogu u izlasku medija iz krize, ali kažu da ponuda 
još uvek „nije bogzna kakva” za takvu vrstu edukacije. „I meni kao vlasniku i za-
poslenima potrebna je edukacija kako i u kojem pravcu razvijati medije i u oblasti 
menadžmenta i u oblasti novih tehnologija. Onlajn novinarstvo je posebna vrsta 
novinarstva i biće potrebna posebna vrsta edukacije novinarima ne bi li se prilago-
dili tim zahtevima novih tehnologija jer teško je iz klasičnog novinarstva preći na 
onlajn i mislim da bi u Srbiji trebalo da bude mnogo veća ponuda za edukaciju 
u tom smislu, a nije iz razloga što se sada mediji uglavnom bave ne razvojem nego 
preživljavanjem. A ne vidi se da je zapravo jedan od izlaza osposobljavanje ljudi 
za nove tehnologije, za nove medije i ujedno nešto što će doprineti opstanku tradi-
cionalnih medija“, rekao je jedan od vlasnika. Uglavnom, u ovim medijima u 
redakciji svi rade sve: sami prelamaju, biraju fotografije, kače priloge na inter-
net, koje kasnije tehnički urednik samo doradi. Iako kažu da imaju nedovoljan 
broj zaposlenih, obrazovna struktura novinara ispunjava osnovne profesionalne 
standarde i zadovoljava potrebe medija, „Svi su tehnološki obrazovani bar na 
osnovnom nivou, a neki i više”, reči su jednog od vlasnika. Nacionalni dnevnik 
koji se nalazi u ovom delu uzorka ima manji broj zaposlenih u odnosu na druge 
velike štampane medije, i oni, kako je rekao sagovornik, nisu tehnološki još 
uvek dovoljno obučeni:“... i menadžmentu i novinarima su neophodne doobuke 
za rad sa novim tehnologijama. Zaposleni se edukuju uglavnom sami, u redakcija-
ma se te edukacije organizuju manje nego što bi trebalo“. Bez obzira na tehnološke 
nedostatke i manjkavosti u resursima, svi ovi mediji, na nivou svog opsega ge-
ografskog pokrivanja, uživaju kredibilitet kvalitetnog novinarskog izveštavanja. 
Kao jedini izuzetak, prema indikatoru koji se odnosi na profesionalne resur-
se, izdvaja se nacionalni nedeljnik, koji ima adekvatno osoblje, kako novinarsko 
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tako i tehničko. Novinari imaju profesionalna i tehnološka znanja koja, prema 
rečima direktorke, zadovoljavaju potrebe medija. 
Prema indikatoru koji se odnosi na ekonomski položaj, ovi mediji jedva 
preživljavaju ili posluju sa gubitkom. Lokalne novine iz ove grupe se finansi-
raju uglavnom samostalno: od prodaje, oglasa, reklama i projekata. Projektno 
finansiranje od inostranih i domaćih donatora (pre svega Ministarstva kulture) 
dominantan je vid opstanka lokalnih radio-stanica. „Činjenica je da nikako ne 
bismo mogli da opstanemo da nema nekakvog projektnog finansiranja. Pišemo 
projekte, obraćamo se donatorima, bavimo se realizacijom tih projektnih aktivnosti 
koje se uglavnom svode na produkciju nekakvih emisija koje su društveno angažo-
vane... Bez te podrške o opstanku ne bismo mogli ni da razmišljamo, naročito u 
2011. godini koju je trebalo preživeti”, reči su jednog od sagovornika. Nijedan od 
ovih medija ne uspeva da ostvari stabilan odnos sa oglašivačima, jer se tržište u 
uslovima krize suzilo, a oglašivači su se koncentrisali na medije u velikim centri-
ma kao što su Beograd i Novi Sad, što je dovelo do toga da je teret ekonomske 
krize pao na lokalne medije. Posledica je smanjenje budžeta medija i smanjenje 
plata. Kako je objasnio vlasnik lokalne radio-stanice:“Pošto je kriza udarila sve 
po džepu, prvo što su naši nekadašnji klijenti rezali u svojim budžetima je bio onaj 
deo koji se odnosio na oglašavanje. Tako da je ogromna većina klijenata, pravnih 
lica koja posluju u Srbiji, ukinula sredstva ili ih je debelo srezala... oglašavanje se 
svelo u ogromnoj većini slučajeva samo na televiziju. Sada je situacija takva da 
mogućnost da se reklamira može sebi da priušti samo velika firma, kakvih u našem 
gradu ima jako malo, a od lokalnih, manjih oglašivača, zaista retko ko može da 
razmišlja o tome“. Loša finansijska situacija pogoršana je pritiscima lokalnih 
vlasti sa kojima se ovi vlasnici suočavaju: „Na lokalu apsolutno zavisite od nekog 
lokalnog političkog moćnika u finansijskom smislu… Projektno finansiranje je glav-
ni oblik finansiranja pre svega zato što lokalna vlast, vrši na potencijalne oglašivače 
pritisak. Ne uspevamo da ostvarimo stabilan odnos sa oglašivačima jer svaki put 
kada se neki oglašivač pojavi, dobija poziv, to nije nikakva tajna, od ljudi iz lokalne 
vlasti koji su zaduženi da ih upozore da to nije baš najpoželjnije da rade i mi posle 
mesec dana dobijemo otkaz tog oglasa. Postoji i ona druga diskriminacija vezana za 
finansiranje iz delatnosti javnih preduzeća i ustanova. Nijedno komunalno javno 
preduzeće u ovom gradu, ne da ne želi, već ne sme da sarađuje sa nama“, reči su 
drugog sagovornika. Ipak, vlasnici ovih medija ne žele da odustanu  jer vole svoj 
posao, a on je najčešće, kako njima tako i zaposlenima, jedini izvor egzistencije: 
„Iako često ekonomski pokazatelji govore da nema prostora za lokalne medije, mi se 
trudimo svim silama da očuvamo taj medij jer smo svesni, i ja kao vlasnik i oni kao 
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zaposleni, da nam je to jedini izvor egzistencije, kakav-takav”. Zaposlenima plate 
uglavnom stižu na vreme, ali su one svedene na minimum. Pored navedenih 
problema za opstanak medija, vlasnici lokalnih radio-stanica su, dodali i namete 
SOKOJ-a i OFPS-a i često podizanje tužbi protiv novinara, „… odnosno, pod-
nošenje tužbe sudovima sa velikim odštetnim zahtevima kao jedan kombinovani 
pritisak. On je politički i ekonomski”, kako je rekao jedan od vlasnika. Oni sma-
traju da zakoni koji se odnose na rad elektronskih medija nisu usaglašeni, dok 
su kazne rigorozne, zbog čega je ugrožen opstanak ovih medija. Prema njihovim 
rečima još uvek se veliki deo budžeta u Srbiji ne preliva na internet, televizija 
još uvek dobija 90% ukupnog medijskog kolača. „Kada se to bude desilo onda 
ćemo mi koji radimo u štampanim medijima naći neku kopču, kroz portale. Mi 
svakome nudimo uz reklamu u novinama gratis i reklamu na portalu. Ali bih voleo 
da internet uzme veći deo kolača od reklamiranja, od televizije.“
I medij civilnog društva i dva nacionalna štampana medija se finansiraju 
kako od projekata tako i od reklama. Prema rečima direktora medija nacionalne 
manjine, na lokalnom nivou veoma teško opstaju mediji civilnog sektora iz dva 
razloga. Prvo, ovi mediji ne uspevaju da pridobiju oglašivače, a zatim trpe pri-
tiske i uslovljavanja predstavnika lokalnih vlasti: „Ukoliko želite da se bavite me-
nadžmentom, a niste uspeli sa privatnicima, onda je tu politika koja vrši pritisak. I 
sada smo došli do lokalnih moćnika i lokalnih političara koji preko veza imaju neke 
svoje prodavnice i oni kažu ‘ajde mi izreklamiraj ovu prodavnicu i ja ću tebi to ne-
kako nadoknaditi’. Tada kao direktor medija ili kao menadžer imaš pravo da biraš, 
tj. od dva zla biraš ono koje te manje košta. Ako ga ne budeš reklamirao, onda ne 
možeš da dobiješ donacije od lokalne samouprave, zato što će on to da zakoči. Ako 
ga izreklamiraš i čekaš tamo neke bolje dane da ti pomogne, nikad ti neće pomoći”. 
Ovaj medij opstaje od donacija koje dobija na konkursima za projekte koji se 
odnose na promovisanje manjinske kulture, prihoda od lokalne samouprave, 
privatnih subjekata i socijalno odgovornih preduzeća: „ …ali sve to kada sabe-
remo, to je veoma malo. Mi nemamo za tri plate da isplatimo”. U ovom mediju 
novinari rade kao honorarni saradnici i sami traže sponzore za svoje emisije.
 Kao što je navedeno ranije, jedini izuzetak u ovom trenutku, mesečna su 
primanja u nedeljniku koja dostižu iznose duplo više od republičkog proseka. 
Međutim, pored profesionalne misije, razlog zbog čega se ovaj medij našao u 
ovoj kategoriji je i taj što je u pitanju mlad medij koji postoji tek godinu dana i 
koji još uvek isplaćuje svoj osnivački dug: „Mi još rastemo i ova redakcija želi da 
se dokaže, da uložena sredstva na samom početku koja nisu bila mala, bila su preko 
500.000 evra, pre svega imamo obavezu da to i vratimo ljudima koji su nam dali. 
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Ali ova redakcija je sa boljim platama u gradu, ovde je najniža plata, ja mislim 
800 evra, a najviša 1.600”. Da li će i na koji način osnivači i menadžment ovog 
medija uspeti da izgrade biznis model koji će obezbediti samoodrživost, ostaje 
da se vidi.
Prema indikatoru „umreženo novinarstvo“, koji otkriva odnos prema gra-
đanskom novinarstvu i podsticanje interaktivnog odnosa sa publikom, svi ovi 
mediji su otvoreni za umrežavanje. Vlasnici lokalnih medija imaju pozitivan 
stav prema trendovima koje donose nove tehnologije, otvoreni su prema pu-
blici i uglavnom koriste društvene mreže Facebook i Twiter, kako bi na jeftin i 
lak način komunicirali sa publikom. „Šokantno mi je bilo kad sam video koliko 
posete imamo na FB stranici radija. Nemamo više sajt, ukinuli smo pre dve-tri go-
dine sajt i radija i novine, ali je kolega samoinicijativno otvorio FB stranicu radija 
i ja sam gledao prosek posete, kad smo došli do osamdeset i nešto hiljada poseta za 
proteklih mesec dana, ja sam bio strašno zadovoljan, ponosan zato što mislim da je 
toliko broj ljudi za mali grad kao što je naš stvarno sjajna stvar… Danas imamo 
(decembar) 301.000 i nešto. I to samo raste“, rekao je jedan od vlasnika. Ono što 
je zajedničko ovim medijima, jeste to što njihovi vlasnici i direktori smatraju da 
nove tehnologije mogu pomoći profesionalnom novinarstvu jer tradicionalni 
mediji ne mogu da se takmiče u brzini sa novim. U budućnosti oni vide da će 
informisanje u potpunosti preći na internet i društvene mreže, dok će tuma-
čenje stvarnosti biti ostavljeno za tradicionalne medije, pre svega novine. „Mi 
zapravo želimo, i to je neki naš cilj, da preko naše veb strane informišemo građane 
o svemu što se zbiva na jugu Srbije, a da same novine predstavljaju tumačenje 
stvarnosti sa mnogo više podataka i informacija nego što je na portalu. To je naša 
dugoročna strategija i mislimo da je to jedina moguća strategija kada su u pitanju 
klasični mediji… Ja mislim da ćemo morati da radimo na dva nivoa: da razvijamo 
svoje portale na jednoj strani i da pružamo što kvalitetniju informaciju u novinama 
na drugoj“, plan je jednog od vlasnika štampanog lokalnog medija. 
Analizirane medije povezuje i stav vlasnika/direktora da građansko novinar-
stvo i onlajn novinarstvo postaju sve značajniji u medijskoj sferi i da se ne mogu 
ignorisati. Oni donose više slobode, direktnosti i više kontakta sa publikom, ali 
ne misle da to može ugroziti profesionalno novinarstvo, već da mu može pomo-
ći da se vrati istraživanju, analizi i interpretaciji. „Ne mislim da može da ugrozi 
profesionalno novinarstvo jer se profesionalno novinarstvo razlikuje po tome što ne 
daje samo informaciju već i tumači situaciju, daje kompetentne odgovore. Građan-
sko novinarstvo može biti samo jedan od dodatnih izvora za klasično novinarstvo”. 
Smatraju da novinari moraju da prate šta se dešava na društvenim mrežama i 
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blogovima, jer u odsustvu novca za istraživanja publike, na taj način dobijaju 
reper za postavljanje uređivačke politike. „U odsustvu klasičnih istraživanja 
za koje mi imamo sve manje para da istražujemo stav javnog mnjenja, blogovi i 
drugi oblici građanskog novinarstva postaju sve značajniji izvor informacija, ali i 
nekakav reper u smislu postavljanja uređivačke politike koja interesuje dobar deo 
čitalačke publike“. Novinari ovih medija uglavnom nemaju svoje blogove. 
Kao negativnu stranu građanskog novinarstva vlasnici vide nedostatak etič-
kog kodeksa, odgovornosti za javnu reč i ugrožavanje privatnosti, a to je prema 
njihovim rečima sfera koju treba tek regulisati, bar postavljanjem opštih pravila: 
„Jedna od opasnosti koje nosi građansko novinarstvo je ugrožavanje privatnosti. 
Za razliku od nas koji se bavimo profesionalnim novinarstvom, građansko nema 
svoj etički kodeks i prepušteno je rasuđivanju onoga ko piše određeni blog i stavlja 
informaciju na Twiter i to je tema o kojoj će se tek raspravljati. Mi nemamo čak ni 
pravnu regulativu koja bi negde stavila okvire građanskom novinarstvu, nema ni 
odgovornosti za ono što se napiše. To je jedna od loših strana koje nosi nova tehnolo-
gija. Tu će biti jako mnogo problema…” Iako su, prema njihovim rečima, druš-
tvene mreže odigrale veliku ulogu u nekim trenucima, smatraju da će sve više i 
one kao i građansko novinarstvo morati da potpadnu pod profesionalne stan-
darde, a da će kredibilitet novinara i medija biti od presudne važnosti za medij, 
tj. da će i ljudi vremenom shvatiti da moraju da idu na izvorište informacija 
koje su pouzdane. Smatraju da će inicijalne informacije ostati jednim delom u 
građanskom novinarstvu, ali da će se korisnici sve više i na internetu orijentisati 
na medije koji imaju kredibilitet i „zaslužuju pažnju”: „Ja opet insistiram na tome 
da samo istraživačko novinarstvo može da parira građanskom. Senzacionalizam je 
kratkog daha. Ako nemate pravi odgovor na ono što su načele društvene mreže, vi 
sasvim sigurno gubite tu bitku... Ja vidim samo neophodnost za postojanje nekih 
pravila i za građansko novinarstvo i društvene mreže. Ne možemo u nedogled ići sa 
tim da se sve može jer to je neka vrsta anarhije gde će ljudi, plašim se, postajati sve 
više žrtve neodgovornog odnosa pojedinaca. Imamo mnogo primera gde su dešavale 
slične stvari gde samo zahvaljujući jednom tvitu nastaje potpuni haos. Mislim da 
će morati da se uvedu neki zaštitni mehanizmi za ljudsko dostojanstvo. Ne verujem 
da će biti neka vrsta etičkog kodeksa koji je dosta strog, ali neka ograničenja moraju 
da se uvedu.“
Odnos prema državi je peti indikator prema kojem su istraživani mediji 
grupisani u kategorije. Iz analize stavova vlasnika grupe u ovom članku, po-
vezuje ih to što svi državu vide kao zaštitnicu, a neki smatraju da ona treba da 
preuzme na sebe i ulogu finansijera i da pomaže medije koji su važni za lokalnu 
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zajednicu, a koji nisu u stanju sami da obezbede ekonomsku stabilnost i samoo-
drživost. Svi vlasnici ovih medija, smatraju da zbog ekonomske krize i nedovolj-
ne opredeljenosti političke elite da medije tretira kao stub demokratskog druš-
tva, celokupna medijska industrija Srbije danas prolazi kroz jedan od najtežih 
perioda u poslednjih dvadeset godina. Stav svih vlasnika lokalnih medija je da 
država treba da se povuče iz medijskog vlasništva, da treba da obezbedi uslove 
za ravnopravnu utakmicu svih privatnih medija na tržištu, ali oni takođe vide 
državu i kao zaštitnicu koja treba da promeni način finansiranja javnog interesa 
„… na taj način što će prestati da finansira plate zaposlenih u bilo kojem mediju, 
već će preći na projektno finansiranje javnog interesa. U smislu da će tu biti javni 
konkursi sa nezavisnim komisijama i takav jedan način bi umnogome pomogao 
stabilnijem finansiranju i opstanku lokalnih medija”.
Takođe, ovi vlasnici očekuju od države da utvrdi način finansiranja lokalnih 
medija iz državnog i budžeta lokalnih samouprava: „Dva ministarstva, Mini-
starstvo za upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstvo kulture, zajednički su dala 
preporuku lokalnim samoupravama kako da iz svojih budžeta finansiraju lokalno 
informisanje, međutim, vrlo su retki gradovi i opštine koji poštuju tu preporuku. 
Naš grad je jedan od drastičnih primera kako se ta preporuka ne poštuje. Situacija 
je vrlo loša, pogotovo za lokalne medije”, rekao je jedan od intervjuisanih vlasni-
ka. Svi očekuju da će realizacijom Medijske strategije, kroz izmenu zakona, i 
donošenjem novih zakona, moći da se obezbedi povlačenje državnog uticaja iz 
medijskog sektora, pre svega kroz vlasništvo, a zatim i kroz finansiranje „... u 
smislu da država ne može više da finansira medijsku proizvodnju na jednoj strani 
i na drugoj traži se drugačiji način finansiranja javnog interesa, to je taj nezavi-
stan način kroz projektno finansiranje i kroz nezavisne komisije koje će odlučivati 
o realizaciji projekata od javnog interesa… Vi danas imate situaciju da od 145 
miliona koliko se okreće na medijskom tržištu u oglašavanju, država na posredan 
ili neposredan način kontroliše skoro dve trećine tog novca i usmerava ga prema sop-
stvenom nahođenju prema medijima koji su spremni da prave kompromise ili koji 
su spremni da zarad vladajuće garniture imaju takvu uređivačku politiku koja će 
obezbediti samo onaj protok informacija koji odgovara toj vladajućoj garnituri. To 
bi trebalo realizacijom Medijske strategije, da se anulira”. Ovi vlasnici traže zaštitu 
od države kroz donošenje zakona, smanjenje PDV-a i davanje olakšica lokalnim 
medijima. Stav vlasnika lokalnog nedeljnika je: „To je pokazao i izveštaj Verice 
Barać, da se dosta novca daje na reklamiranja, ali da nisu dobro raspoređene.” 
Intervjuisani smatra da bi od malog procenta tih para koje bi se usmerile na 
lokalne medije korist imali i lokalni mediji („koji su skromni i nisu skupi“) i te 
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firme koje se oglašavaju. „To bi lokalnim medijima donelo kiseonik da prežive… 
mediji moraju da budu pozitivno diskriminisani da se nađe način da država po-
mogne, jer to nije veliki novac, neće država propasti ako spusti PDV medijima i još 
neke olakšice zakonski uredi, ali to se ne čini“, rekao je ovaj sagovornik.
Sagovornica iz nacionalni nedeljnika smatra takođe da država treba da bude 
u ulozi regulatora koji će da postavi jasan regulatorni okvir, koji će važiti za sve 
medije i oko kojeg će postojati konsenzus u državi:“Problemi medija su jako 
veliki u Srbiji, delimično zbog nejasne regulative, zakonodavne, koja mora da stavi 
u okvir medijsku strategiju. Mi nekako moramo da naučimo da prestanemo da 
guramo samo sopstvene interese. Ja mislim da bi društveni konsenzus morao da se 
postigne oko strategije, lakše je posle nešto menjati nego nikada ne usvojiti“.  
Diskusija
Kao što je rečeno, mediji u ovoj kategoriji imaju jasnu profesionalnu misiju 
da odbrane osnovne principe novinarstva i zadrže kredibilitet koji im je omo-
gućio da postoje i opstanu, uprkos velikim problemima. Ovu misiju ilustruju 
i reči sagovornika: „Motiv našeg nastanka je isključivo profesionalni... Taj motiv 
je pomalo idealistički. Ali suština je da mi nismo imali nijedan drugi motiv osim 
profesionalnog, medijskog. Mi smo hteli da budemo u službi građana i društva, a ne 
da rušimo prethodni režim. O tome smo pisali onako kako smo smatrali da treba da 
pišemo. Stavljali smo do znanja da ćemo biti opozicioni prema svakoj vlasti... želeli 
smo da ponudimo nešto građanima, kao bi oni sutra mogli da donose relevantne 
političke i druge odluke, da budu koliko toliko obavešteni... Iako smo siromašne no-
vine, do sada nismo došli u poziciju da preispitamo to da postanemo tabloid, da tra-
žimo ko će da nas manje ili više jeftino kupi”. Analiza je pokazala da su problemi 
ovih medija veoma slični, kao i strategije njihovih vlasnika kojima se trude da 
odgovore na izazove koji su pred njima. U nedefinisanom regulatornom okviru 
u kojem rade, pored loše finansijske situacije i ekonomske nestabilnosti, vlasni-
ci ovih medija se često suočavaju i sa pritiscima od strane lokalne vlasti u vidu 
uskraćivanja finansija iz budžeta opština, uskraćivanja i povlačenja oglasa, kao i 
nedefinisanih kriterijuma za pomoć medijima. Iako postoji bojazan da će nove 
tehnologije obesmisliti postojanje lokalnih medija, naročito štampe i radija, i 
da će oni nestati pod pritiskom velikih medijskih korporacija, neki autori sma-
traju da je za jedno društvo važno da ih neguju jer, upravo, na lokalnom, mikro 
nivou ljudi funkcionišu kao građani jednog društva gde „... društvene promene 
i političke odluke postaju stvarne“ (Aldridge, 2007: 2). U globalnom svetu fra-
gmentiranih (mikro) javnih sfera, ovi vlasnici smatraju da su građanima potreb-
ne informacije o zajednici u kojoj žive i u kojoj mogu biti pokrenuti na akciju, 
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informacije na osnovu kojih će formirati svoje stavove i mišljenje o problemima 
zajednice, učestvovati u javnoj debati i praktikovati svoja građanska prava. 
„Lokalni mediji ne treba da izveštavaju o problemima društva na koje ne mogu 
da utiču slušaoci, jer to već svi mogu da vide i čuju na nacionalnim medijima, već 
treba da se bave lokalnim temama koje su specifične za određenu sredinu i na koje 
slušaoci mogu da utiču“, reči su direktora lokalnog radija nacionalne manjine.
Vlasnici lokalne štampe i radija, u kategoriji „misionara u teškom ekonom-
skom položaju“ izlaz iz višegodišnje finansijske nestabilnosti vide uglavnom u 
udruživanju na regionalnom nivou: „Mediji danas moraju da traže izlaz u udru-
živanju, u zajedničkom nastupu na tržištu što je do sada, nažalost, veoma redak 
slučaj, ali ja sam siguran da, naročito kada su u pitanju lokalni i regionalni mediji 
da će integracija morati da ide u tom pravcu. Da li će to biti novine–radio–portal 
ili radio–TV–portal, ali mislim da ćemo morati da se krećemo u tom pravcu, ne 
samo zato što to tehnološka (r)evolucija u medijskom sektoru nalaže, već zbog toga 
što ćemo na taj način bitno da smanjimo troškove. Tako da je to nešto o čemu tek 
treba da se razgovara. A ako imamo ujedinjavanje više medija, onda ćemo imati 
i više vlasnika, a pretpostavljam da bi u narednom periodu i novinari, odnosno 
zaposleni, u medijima trebalo da budu uključeni u vlasničku strukturu. Ovo nije 
altruizam nego je pre svega nužnost u smislu da ako imate novinare kao vlasnike 
pretpostavka je da će se oni više truditi da taj medij opstane“, reči su jednog od 
ovih vlasnika. Takođe, njihovo je mišljenje da bi se ulaskom novinara kao malih 
akcionara u vlasničku strukturu povećala odgovornost za budućnost preduzeća 
čime bi se bitno promenio i način poslovanja tog medija. Kako ilustruje drugi 
sagovornik, povećan broj vlasnika medija doprineo bi boljem radu medija, u 
smislu da bi smanjio podložnost raznoraznim uticajima centara moći i povećao 
objektivnost. Istog stava je i jedan od suvlasnika dnevnih novina koje se distri-
buiraju širom zemlje, u čijoj vlasničkoj strukturi stoji deset imena od kojih nisu 
svi novinari i nemaju svi iste motive za učestvovanje u razvoju medija, čime se 
često koči razvoj, a odluke odlažu.
Direktor (lokalnog) radija civilnog sektora je pesimističan po pitanju bu-
dućnosti ove vrste medija (koji su u Srbiji retki), zbog velikih dažbina koje pla-
ćaju u nepovoljnim ekonomskim uslovima u kojima se nalaze: „Mnogi mediji su 
već počeli da vraćaju dozvole, upravo iz razloga o kojima smo govorili. Druga stvar 
su velike obaveze radio-stanica prema RATEL-u, a o televiziji i da ne pričamo... 
Mediji civilnog sektora će se sami po sebi ugasiti, neće moći finansijski to da izdrže“. 
Ovi mediji nemaju za sada strategiju daljeg razvoja, oni se još „snalaze“ u pro-
storu u kojem je dominantno finansijsko uslovljavanje od strane lokalnih vlasti. 
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Zaključak
Demokratija je nezamisliva bez profesionalnog novinarstva. Izazovi koje 
pred njega stavljaju nove tehnologije, dovode proizvođače informativnih sadr-
žaja pred nove etičke i profesionalne dileme. Raspravljajući o novim medijima 
i multikulturalizmu, koji predstavljaju dva ključna indikatora promena u no-
vinarskoj ideologiji 21. veka, Deuze (2008) piše da nove medijske tehnologije 
preispituju jednu od fundamentalnih „istina“ u novinarstvu – činjenicu da je 
„… profesionalan novinar onaj koji određuje šta publika vidi, čuje i čita o sve-
tu“ (Deuze, 2008: 451). Drugi izazov, prema istom autoru, predstavlja „preba-
civanje“ sa individualnog (odozgo ka dole) na timsko, („participativno“) novi-
narstvo prilagođeno zahtevima novog medijskog i (multi)kulturnog okruženja, 
a koje uključuje „drugog“ kroz različite forme i značenja – širenjem korpusa 
znanja, negovanjem pluralizma, reprezentacijom (koja podrazumeva znanje, 
interpretaciju i objašnjenje), i samom društvenom odgovornošću koju novinar 
ima u demokratskom i multikulturnom društvu (Deuze, 2008: 453). U uslovi-
ma nedefinisanog, delimično regulisanog polja medijskog delovanja i u nedo-
statku političke volje da se ono reguliše, što je karakteristično za srpsko društvo, 
ove dileme se stavljaju u drugi plan. Za analizirane medije u prvom planu je 
borba za opstanak. Nove medijske tehnologije se u njihovim redakcijama još 
uvek najčešće koriste kao novi kanali distribucije sadržaja, a profesionalizam 
novinara kvalifikuje se standardima i etikom novinarstva, utemeljenih u vreme 
dominacije tradicionalnih medija. I pored problema sa kojima se svakodnevno 
suočavaju, ovi mediji važe za „nezavisne“, odnosno one koji na profesionalnom 
nivou uspevaju da se odupru pritiscima moćnika. 
Pred njima je veliki i težak posao. Na globalnom nivou, oni se suočavaju sa 
posledicama ekonomske krize i brzog razvoja novih tehnologija koje u medij-
sku produkciju uvode nove konkurente za udeo u oglašivačkim prihodima, što 
predstavlja ozbiljan izazov za privatne medije koji žive od reklama. (Nielsen & 
Levy, 2010). Sa druge strane, interaktivnost i ulazak novih proizvođača sadržaja 
u prostor koji je decenijama bio rezervisan za tradicionalne medije i komu-
nikaciju „one-to-many” vrše pritisak da se u praksi i na akademskom nivou 
redefiniše sam koncept profesionalnog novinarstva. Oni čija je misija očuvanje 
uloge i standarda profesije u Srbiji, pod ekonomskim i političkim pritiscima 
ne uspevaju da se uključe u tokove koje predvode nove tehnologije. Vlasnici 
ovih medija su uglavnom usredsređeni na kratkoročne promene, one koje će im 
omogućiti da iz meseca u mesec odvoje finansijska sredstva za novinarske plate 
i namete državi. Za istraživačko novinarstvo, koje smatraju važnim za očuvanje 
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kredibiliteta profesije, retko uspevaju da odvoje sredstva. Sagovornik iz nacio-
nalnog dnevnog lista je svestan da ideale niko nije dostigao, ali da to ne znači 
da se za njih ne treba boriti, samo što to vremenom postaje skupo: „Pri tome 
nikada stvari nisu crno bele. Ja ne mislim da smo mi potpuno čisti i da nam se ne 
može ništa zameriti. Mi ponekad ne smemo da zagrebemo malo dublje. Relativno 
često za ozbiljno istraživačko novinarstvo vama treba strašno mnogo sredstava. To je 
nešto što svugde u svetu predstavlja veoma veliki izazov“.
I pored toga što su tehnološki izazovi isti za sve medije u Srbiji, privatni 
lokalni se nalaze u težem položaju nego nacionalni ili regionalni. Oni još uvek 
ne uspevaju da pronađu balans između organizacionog i radnog novinarstva i 
uspostave biznis model koji će njihovim medijima obezbediti samoodrživost. 
Takođe, iako izlaz vide u mogućnostima koje otvaraju nove tehnologije, naro-
čito u internetu i interakciji sa publikom putem društvenih mreža, ovi mediji 
ne uspevaju da u svojim redakcijama uspešno pomire ni profesionalno i nepro-
fesionalno (građansko) novinarstvo. Ovi vlasnici, kroz udruženja i asocijacije, 
zajednički istupaju u javnosti sa svojim zahtevima za poboljšanje položaja no-
vinara u Srbiji, ali nedostatak političke volje da se tim zahtevima izađe u susret, 
njihove predloge odlaže za kasnije. Da bi obezbedili finansijska sredstva i privu-
kli velike oglašivače, razmišljaju o udruživanju kapitala, profesionalnih resursa 
i marketinškog prostora. Kako će to izgledati u budućnosti, ostaje da se vidi.
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JOURNALISM AND MEDIA INDUSTRY IN SERBIA:  
THE STRUGGLE TO RETAIN PROFESSIONALISM
Summary: This paper will show how the private media, incurred with a primarily 
professional goal and mission, deal with the challenges brought on by new technologies. 
The leaders in this group of media are local newspapers and radio stations, whose future 
became uncertain under pressure of the global economic crisis, emergence of the Internet 
and strengthening of gigantic media corporations taking over their public and adverti-
sers. Through the research conducted within the project „Profession on the intersection- 
journalism on threshold of information society” (2011-2012), media are analyzed and 
then grouped on the basis of five indicators indicating their social position, problems 
they face and the way they respond to change. These indicators relate to their economic 
situation, relationship to the state, newsroom technological equipment, journalists’ 
knowledge, and skills in terms of professional standards as well as the work in the new 
media environment and journalist networking, i.e. types of public interaction and de-
veloping relationship toward citizens’ involvement in news creation. These are challenges 
for the owners of a group of researched media who perceive journalists as the „keepers 
of democracy” and journalism as a profession with a great social responsibility. Even 
though most of analyzed media are in tough economic position, their business plans do 
not turn toward greater commercialization, but rather to diverse forms of cooperation, 
both among other media and journalists and public. At the end, possible scenarios of 
their further development are shown, from owner/director perspective based on the in 
depth interviews done.
Keywords: commercial media, local media, occupational journalism, new techno-
logies, scenario of media development
